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> ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<003-1-00-g> γurbaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 






















ᠭᠡᠰ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 













ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠬᠤ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ) 
ᠦ
ᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<003-1-03-g> köke tuγ-un qorsiy-a bayiγuluγsan bayar-tu belgelen 

















> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ] 


















> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠ
ᠪᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢ 
ᠽᠠᠨ ᠢ
 ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠢ ᠽᠠᠨ ᠢ
 ᠥ
ᠪᠡᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<003-1-05-g> kingγan qoriyan-u yerüngkeyilegči-yi solin qalaqu-bar 
toγtaǰu qaγurai čirig  (čerig)-un šang ǰiyang badm
arabtan abuγai-yi 
yerüngkeyilegči-yin tüsim
el-dür bolγaǰu,  ǰa yerüngkeyilegči-yi dsan yi 
























































ᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ [ᠵᠡᠬᠦᠨ  
ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠡᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ) ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<003-1-06-g> bükü ulus-un kötelbüri-yin talabur-i ǰalan-u ayil-tur 
bayiγulqu ǰoriltatai. [ǰegün m










































ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




















> ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠥ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠳ
ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  
ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<003-1-08-g> balm
-a-yin šasin bülküm
-ün kereg sitkekü γaǰar-i sin-e 

























ᠷᠠᠨᠽᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ) ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳ





<003-1-09-g> tai ulus kiged fürandsi (frandsi)-yin qam
iyatai enedkeg-i 
































idural-i sayiǰiraγulqu qural-un kinan  
ǰöbleldükü tüsim

























ᠷᠭ ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ 
<003-2-02-g> m
ongγul arad-un am
idural-i sayiǰiraγulqu qural-un engke  
erdem
tü-yin naim



















> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠥ
ᠷᠥᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ  
ᠮᠥ





uǰi-yin körüngge-yi badaraγulqu  
tom
ilaγsan tusiyaltan-u qural m
ön ǰil-ün kebčiy-e-yin m




























ᠮᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣ
ᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠥ
ᠨ  
ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ




<003-2-04-g> irege edüi  (iregedüi)-yin m
ongγul γaǰar-un am
ur töbsin inü  
ulam
 güičid (güičed) bolqu am
ui ---  kingγan baraγun m
uǰi-yin γaǰar orun-u  
čaγdaγči-yin surγaγuli-dur m
ön ǰil-ün naim
an saradur sin-e suruγčid-i 
elesün čuγlaγulqu anu. [baraγun m
uǰi-yin qorsiy-a-yin nökür-eče ilegegsen 
čim



















































> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠳᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ) ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠ




<003-2-05-g> kingγan ǰegün m
uǰi-dur qar-a dam
baγ-a (tam
aki)-yi čingγ-a  

































ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠶᠡᠷ (ᠪᠠᠷ) ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 




ongγul arad-un surγal köm
üǰigülel-i surγaγuli-iyar (bar) 
sayiǰiraγulqui anu. [ǰinǰü m



























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ




<003-2-07-g> kingγan surγal-un qoriyan-u suruγčid nibbun  (yapun)-dur  





















> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠤ  
ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠤ ( ᠢᠢᠨ) ᠢ
ᠯᠡᠳ
ᠬᠡᠯ᠂ 
<003-2-08-g> kingγan el-e m
uǰi kiged m
uǰi-yin γadanaki dörben qosiγu-u  





















ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ 




















ᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ
ᠨᠤ (ᠠ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠣᠢᠢᠳᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<003-3-02-g> kündü čiqula bolqu eke-yin egürge köbegüd-ben (iyen) 
ulus-un čirig (čerig)-tür oruγuluy-a kem
en čirm







































> ᠯᠠᠮ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦ
ᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠥ
ᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ  
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠤᠷᠰᠢᠢ ᠠ) ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ  
ᠪᠤᠢ] 
<003-3-03-g> lam
-a-nar-tur sin-e surγal-i kürtegeǰü büküi anu (inü)  --- kai 
lü-yin m
ongγul udq-a surγal-un qural. [baraγun m
uǰi-yin qorisiy-a 
(qorsiy-a)-yin nökür-eče ilegegsen čim

















































üǰigülel) ba alban tusiyal-dur γabiyatai 
köm
üs-i m
aγtaǰu iletkekü inü. [qorčin ǰegün γarun qoyitu qosiγu-yin köke 






































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ  
24 
ᠦ
ᠵᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠤ᠂ 
<003-3-05-g> m
ongγul-un daγuu ayalγu kiged udq-a soyul-un čikilγan 

























> ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠪᠡᠨ ᠭᠦ
ᠨ ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠥ
ᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠬᠠᠭ᠂ 
<003-3-06-g> gegen m
am

























ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ  
ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<003-3-07-g> kölün boyir-un öndür aγar-tur ulaγan gerel ileren γaru γsan 
anu. [qoyitu m

































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




















ᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ᠂ᠬᠣᠨᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ)  






ᠴᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<003-4-01-g> usun tariy-a-yi negegen badaraγulqu ba,  qoni-yi teǰigen  
ürǰikülkü (üreǰikülkü)-ber, m
ongγul ǰalaγus γučin köm
ün-i abču naran  
köm
ün-ü eteged-eče ǰiγan uduridču γurban ǰil-ün quγučaγ-a-bar surγan  


















































> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠠᠮ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠷ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ




 eldeb ǰüil-ün tem
deglel  
bičig-i dotuγadu m
ongγul-tur angq-a terigün udaγ-a darum

































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤ
ᠳ




ongγul-un ǰasaγ-un ordun-dur m
ongγul udq-a-yin  























 ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<003-4-04-g> ǰegün tib-ün erden-ü erdem















> ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 























> ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ 








> ᠬᠣᠢᠢᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢ  
ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ) ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<003-5-01-g> qoyitu ǰil-eče ekilen arban ǰil-ün qoγurundu-dur, ǰirγuγan  
ǰaγun töm
en qoni ürǰigülün (üreǰigülün) nem
egdegülkü-ber bodun  





















 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦ




<003-5-02-g> kitad-un kereg qubisqal-un üyes čirig (čerig) m
ori-yin  
m















ᠶᠣᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠠ








<003-5-03-g> ayuqui-dur duratai m
ori anu bayilduqu γaǰar-tur öčüken ču 





















 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠦ






<003-5-04-g> čilaγun negüresün-eče qonin-u üsün m
etü γarqu anu 
γayiqaltai učar (učir) kem


















































<003-5-07-g> <edüge-yin üliger> sin-e ǰam




















ᠴᠦᠯᠠᠵᠡᠬᠡᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ᠂ 




















































> ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯᠭ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 





















<003-6-04-g> sedkil küčün nigetkü ügei-ber ger-ün körüngge-yi qubiyaqu  
m















> ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  
ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<003-6-05-g> qorčin ǰegün γarun dum
dadu qosiγun-dur ǰirγuγan nutuγ-i  
nem























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦ
ᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 



































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦ
ᠢᠯ᠂ 











> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [1] 
<003-7-05-g> nibbun (yapun) m


































ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<003-8-03-g> ködege-yin γaǰar-tur kögǰiltei naγadum













 〈ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ〉 ᠠ










































ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ)᠂ ᠰᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠤ





bar bolqu aǰi (aǰai),  singgegekü učir-i  







































 ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ᠂ 
<003-8- 08-g> keüked-ün em
či-yin qoriy-a. 
<003-8-08-y>
児
童
病
院 
 
